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Abstrak
RFID atau Radio Frequency Identification, adalah suatu metode yang mana bisa digunakan untuk
menyimpan atau menerima data secara jarak jauh dengan menggunakan suatu piranti yang
bernama RFID tag atau transponder. Secara garis besar sebuah sistem RFID terdiri atas tiga
komponen utama, yaitu tag, reader dan basis data. Secara ringkas, mekanisme kerja yang terjadi
dalam sebuah sistem RFID adalah bahwa sebuah reader frekuensi radio melakukan scanning
terhadap data yang tersimpan dalam tag, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke sebuah
basis data yang menyimpan data yang terkandung dalam tag tersebut.
Dalam aplikasinya, RFID reader berguna sebagai pendeteksi dari kartu identitas (KTP) yang
berupa tag RFID. RFID digunakan sebagai pendeteksi individu yang melintasi suatu kota
tertentu. Individu tersebut nantinya akan tercatat sebagai penduduk sementara dari kota yang
didatanginya. Dengan hal ini maka masalah kependudukan serta keamanan suatu wilayah akan
dapat teratasi. Penataan data tersebut juga akan dipermudah dengan adanya aplikasi dari sistem
berbasis web dengan menggunakan database terpadu. Penduduk juga mendapat tambahan
fasilitas berupa notifikasi via SMS jika melakukan perpindahan antar kota.
Hasil yang didapatkan dari pengerjaan proyek akhir ini yaitu RFID reader dapat berfungsi sebagai
komponen pendeteksi dalam sistem pendeteksi penduduk yang melintasi kota tertentu dengan
RFID tag sebagai KTP yang dideteksi dengan kesalahan pembacaan sebesar 0%. Dengan
menggunakan perangkat RFID reader ACR122U dan RFID tag MiFare Classic 1K, didapatkan
batasan agar sistem berjalan yaitu kecepatan objek (tag) di bawah 2,25 km/jam, jarak maksimal
tag dengan reader adalah 6 cm pada sudut pembacaan optimum 0°, jumlah tag dalam satu waktu
adalah 1 objek (tag), serta penghalang (barrier) yang diperbolehkan antara tag dengan reader
sebesar 5 cm. Selain itu, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk membaca data maksimal 15,6
detik dan untuk sampai pada proses akan kirim SMS maksimal 25,6 detik, dengan waktu rata-rata
dari tag penduduk terdeteksi sampai penduduk mendapatkan SMS adalah 17,6 detik.
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Abstract
RFID or Radio Frequency Identification, is a method which is can be used to store or receive data
in long-range distance which use a device called RFID tag or transponder. In an outline, an RFID
system maintain of three main parts, i.e. tag, reader, and database. Concisely, the mechanism
which happened in an RFID system is that a radio frequency reader doing scanning towards data
which stored inside tag, then sending the information to a database which will store the data from
inside the tag.
In the application, RFID reader use as a detector for a Citizenship Identification formed from
RFID tag. RFID used as a citizen detector which pass over certain city. The citizen will recorded as
a provisional citizen of the city. With this method, then a citizenship problem and security of a
region can be solved. That data arrangement will be easier with a website based application use a
database. Citizen also get an extra facility formed a notification via SMS if do a town flitting.
Result that acquired from this final project were RFID can functioned as a detector component in
a citizen detector system which pass over certain town with RFID as a Citizen ID which detected
with reading error level was 0%. With using an RFID reader ACR122U and RFID tag MiFare
Classic 1K, acquired qualification for using the system work well, i.e. object (tag) velocity must be
under 2,25 km/jam, maximum spacing between tag and reader was 6 cm at an optimum reading
angel 0°, amount of tag in a time was one object (tag), and allowed barrier between tag and
reader was 5 cm. Else, the maximal time that needed by system to read data was 16,5 sec and
maximal time until the sending SMS process was 25,6 sec, with average time from the tag
detected till citizen receive an SMS was 17,6 sec.
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1.1. LATAR BELAKANG 
Di jaman ini, migrasi penduduk antar kota atau bahkan antar pulau semakin sering 
terjadi. Angka perpindahan kependudukan pun turut meningkat. Aparat yang menangani 
kependudukan akan semakin sulit untuk mendapatkan data kependudukan yang valid. Hal 
ini diperparah jika tingkat frekuensi mobilitas dari suatu individu semakin tinggi. Keamaan 
juga menjadi masalah serius bagi negara menyangkut keberadaan seseorang dalam suatu 
wilayah tertentu jika seseorang tersebut merupakan daftar pencarian orang. 
RFID atau Radio Frequency Identification, adalah suatu metode yang mana bisa 
digunakan untuk menyimpan atau menerima data secara jarak jauh dengan menggunakan 
suatu piranti yang bernama RFID tag atau transponder. Suatu RFID tag adalah sebuah 
benda kecil, misalnya berupa stiker adesif, dan dapat ditempelkan pada suatu barang atau 
produk. RFID tag berisi antena yang memungkinkan mereka untuk menerima dan 
merespon terhadap suatu query yang dipancarkan oleh suatu RFID transceiver. 
Kartu identitas seseorang, atau di Indonesia dikenal dengan nama KTP, merupakan 
suatu tanda pengenal dari tiap-tiap individu. Kartu identitas tersebut tentunya mempunyai 
perbedaan nomor antara satu orang dengan orang lain. Dengan kartu identitas tersebut, 
akan didapatkan data lengkap tentang informasi diri seseorang.  
Dalam aplikasinya, RFID berguna sebagai pengenal dari kartu identitas (KTP) 
seseorang. RFID digunakan sebagai pendeteksi individu yang akan melintasi suatu kota 
tertentu. Individu tersebut akan tercatat sebagai penduduk sementara dari kota yang 
didatanginya. Dengan hal ini maka masalah kependudukan serta keamanan suatu wilayah 
akan dapat teratasi. Penataan data tersebut juga akan dipermudah dengan adanya aplikasi 
dari sistem berbasis web dengan menggunakan database terpadu. 
1.2. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan utama dari pembuatan proyek akhir ini yaitu membuat suatu 
rancangan sistem informasi berbasis Web tentang informasi data penduduk pada 
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kota tertentu menggunakan pendeteksi berbasis RFID dan notifikasi kepada 
penduduk yang berpindah berbasis SMS Gateway. 
1.3. PERUMUSAN MASALAH 
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proyek akhir ini yaitu: 
1) Bagaimana cara merancang prototype sistem informasi berbasis RFID, Website, 
dan SMS Gateway. 
2) Apa fungsi Radio Frequency Identification (RFID). 
3) Bagaimana koneksi interface RFID dengan perangkat PC. 
4) Bagaimana cara merancang website untuk sistem informasi data penduduk dalam 
suatu kota. 
5) Bagaimana sistem SMS Gateway mengirimkan SMS secara otomatis sebagai 
notifikasi kepada penduduk yang berpindah. 
1.4. BATASAN MASALAH 
Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut: 
1) Menggunakan RFID reader ACR 122U dengan RFID tag jenis Mifare Classic 1k. 
2) Analisa parameter keterbacaan sistem meliputi kecepatan pergerakan objek, jumlah 
objek pada waktu yang sama, pengaruh cuaca dan barrier. 
3) Analisa kecepatan pembacaan (waktu) dan pengaruh jarak antara reader dengan 
objek. 
4) Aplikasi koneksi antara RFID reader dengan computer menggunakan program 
Visual Basic 6.0. 
5) Aplikasi SMS Gateway yang dibuat menggunakan Gammu sebagai mesin 
penghubung antara modem SMS dengan database SMS server di komputer. 
6) Tipe aplikasi SMS Gateway yang akan dibuat adalah sistem autosend berdasarkan 
pemicu waktu saat tag RFID terdeteksi. 
7) Untuk server SMS Gateway akan digunakan operator Indosat IM3. 
8)  Database yang akan digunakan di database SMS server adalah MySQL sedangkan 
lokal servernya adalah Apache. 
9) Pembuatan website menggunakan bahasa pemrograman PHP, SQL, dan HTML. 
10) Tampilan halaman web hanya menampilkan daftar penduduk pada suatu kota. 
11) Tidak membahas aspek keamanan dan ketahanan sistem.
12) Tidak membahas aspek radio dan komponen RFID. 
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1.5. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 
1) Studi Literatur dan Diskusi, yaitu studi yang dilakukan dengan mengumpulkan dan 
mempelajari berbagai buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah yang bersangkutan 
dengan Proyek Akhir ini serta berdiskusi dengan dosen pembimbing dan instansi 
yang terkait. 
2) Tahap Perancangan, dilakukan perancangan sistem yang terdiri dari RFID, website, 
dan SMS Gateway. 
3) Tahap Pengujian Sistem dan Analisa, pada tahap ini sistem yang sudah dirancang 
dan disimulasikan sedemikian rupa diuji dan diukur tingkat keberhasilan 
berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan. 
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian singkat mengenai latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan masalah,  
metode penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI  
Bab ini berupa uraian konsep dan teori dasar secara umum yang 
mendukung dalam pemecahan masalah, baik yang berhubungan 
dengan sistem maupun perangkat. 
BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM 
Bab ini membahas mengenai perancangan dan realisasi sistem. 
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menguraikan pengujian dan analisa prinsip kerja sistem yang 
telah diimplementasikan. Pengujian sistem akan mengacu pada 
spesifikasi yang telah ditentukan untuk mengetahui hasil rancangan 
sesuai dengan spesifikasi. 
BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 
      Berisi tentang kesimpulan akhir dan saran pengembangan Proyek Akhir. 
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 BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem pada proyek akhir ini, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1) RFID reader dapat berfungsi sebagai komponen pendeteksi dalam sistem pendeteksi 
penduduk yang melintasi kota tertentu dengan RFID tag sebagai KTP yang dideteksi 
dengan kesalahan pembacaan sebesar 0%. 
2) Dengan menggunakan perangkat RFID reader ACR122U dan RFID tag MiFare Classic 
1K, didapatkan batasan agar sistem berjalan, yaitu kecepatan objek (tag) di bawah 2,25 
km/jam, jarak maksimal tag dengan reader adalah 6 cm pada sudut pembacaan 
optimum 0° tag terhadap reader, jumlah tag dalam satu waktu adalah 1 objek (tag), dan 
penghalang (barrier) yang diperbolehkan antara tag dengan reader sebesar 5 cm. 
3) Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk membaca data maksimal 15,6 detik dan 
untuk sampai pada proses akan kirim SMS maksimal 25,6 detik, dengan waktu rata-
rata dari tag penduduk terdeteksi sampai penduduk mendapatkan SMS adalah 17,6 
detik. 
5.2 Saran 
Dari hasil pengamatan dan percobaan yang dilakukan, beberapa saran yang dapat 
dilakukan yaitu: 
1) Untuk implementasi secara riil dalam skala besar, hendaknya memakai perangkat 
RFID dengan spesifikasi yang lebih canggih agar kelemahan sistem (batasan sistem) 
yang ada dapat ditutupi. 
2) Aplikasi pada halaman web dapat dikembangkan agar lebih interaktif dan menarik. 
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